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В фондах Кунгурского музея-заповедника хранится интересный 
экспонат - заявление в столовую Райисполкома от 1 июля 1942 г. 
следующего содержания: «Ввиду того, что я и мои товарищи (Крылов, 
Наливкин, Камагин) снова не смогли быть в столовой в обеденные часы, 
прошу выдать обеды на дом 1-го и 2-го июля. Податель сего Р. Геккер, 
начальник отряда Экспедиции особого назначения Академии наук». Этот 
документ, написанный карандашом на небольшом листочке бумаги, 
проливает свет на одну из страниц жизни Кунгура в годы Великой 
Отечественной войны. 
Автор заявления - Роман Федорович Геккер, выдающийся палеоэколог, 
доктор биологических наук, профессор Палеонтологического института 
Академии наук СССР, ученый секретарь секции земной коры 
Всероссийского общества охраны природы. Во время Великой 
Отечественной войны Роман Федорович особое внимание уделял вопросам 
расширения минерально-сырьевой базы на Урале и в Приуралье. 
Деятельность ученого в военное время получила высокую оценку. Он был 
награжден орденом Ленина1. Летом 1942 г. Р.Ф. Геккер возглавлял отряд 
Экспедиции особого назначения Академии наук СССР, прибывший в Кунгур 
для изучения сылвенских рифов в окрестностях станции Чикали2. 
Среди членов отряда был и другой известный ученый Василий 
Дмитриевич Наливкин, научный сотрудник Всесоюзного нефтяного 
геологоразведочного института, при активном участии которого в 
предвоенные и военные годы проводились исследования, способствовавшие 
расширению сырьевой базы отечественной нефтяной промышленности, 
открытию и освоению месторождений Урало-Поволжья3. 
Во время Великой Отечественной войны вопросам расширения и 
увеличения ресурсов стратегического сырья, в том числе сырья для нефтяной 
промышленности уделялось особое внимание. К выполнению этих задач 
привлекались известные ученые, крупнейшие специалисты Академии наук 
СССР. Особенно тяжелая обстановка сложилась в 1942 г., когда немецкая 
армия начала операцию «Эдельвейс» по захвату кавказской нефти. 
Полностью были выведены из строя нефтяные промыслы Краснодарского 
края, Северной Осетии, значительно пострадали промыслы Грозненской 
области, оказались перекрыты пути доставки нефти из Баку 4. В этих 
условиях необходимо было в кратчайшие сроки расширить сырьевую базу 
отечественной нефтяной промышленности. 
Большое стратегическое значение для победы в Великой Отечественной 
войне имели работы по изучению Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции (так называемого «Второго Баку»), способствовавшие открытию 
ряда новых нефтяных месторождений. Зачастую залежи нефти в этом 
регионе связаны с погребенными ископаемыми рифами. Подобные рифы 
пермского возраста можно увидеть в долине Сылвы, между Кунгуром и 
Кишертью, в окрестностях станции Чикали. Это камни Ермак, Коронка, 
Дядя, Бастионы и другие. 
Вопрос о необходимости охраны этих уникальных природных объектов 
поднимался еще в довоенные годы. В 1940 г. секцией земной коры 
Всероссийского общества охраны природы (ВООП) было предложено 
организовать «геолого-палеонтологический заповедник по берегам реки 
Сылвы, выше г. Кунгура на участке пересечения Сылвою Уфимского 
плато»5. В Молотовский облисполком Всероссийским обществом охраны 
природы было отправлено письмо за подписью председателя общества, 
Президента Академии Наук СССР В.Л. Комарова, где отмечалась 
уникальность, большая научная и практическая значимость ископаемых 
рифов по берегам Сылвы: «Известняковые массивы вроде сылвинских, 
наблюдаемые в различных районах Урала, привлекают к себе за последние 
годы большое внимание со стороны ученых-геологов и палеонтологов, а 
также практиков нефтяной промышленности, в связи с тем, что было 
открыто несколько нефтяных месторождений (например, Ишимбаевское в 
Башкирии), приуроченных к таким древним рифовым образованиям. Однако 
нигде в другом месте, кроме Сылвы, древние рифы не обнаружены так 
хорошо и потому не могут быть изучены столь подробно»6. 
Идея создания заповедника нашла отклик в Кунгурском и Кишертском 
райисполкомах, среди кунгурской общественности. К мероприятиям по 
организации заповедной территории активно подключились краеведы 
Кунгура, члены Кунгурской ячейки Всероссийского общества охраны 
природы, а также ученые Молотовского университета. Облисполкомом на 
заседании 25 апреля 1941 г. было вынесено постановление об организации 
Сылвенского геологического и ботанико-географического заповедника7. 
Однако начавшаяся Великая Отечественная война помешала окончательному 
утверждению заповедника в окрестностях Кунгура. 
Вопрос о необходимости сохранения уникальных ископаемых рифов 
вновь был поднят 3 июля 1942 г. на совместном собрании Кунгурской ячейки 
ВООП и членов отряда Экспедиции особого назначения (ЭОН) 8. Во время 
этого заседания обсуждались подготовительные мероприятия по организации 
заповедника, а также были заслушаны доклады о состоянии Кунгурской 
Ледяной пещеры и Кунгурского музея. Результатом проведенного собрания 
стали совместные обращения кунгурских краеведов и членов отряда ЭОН в 
Молотовский облисполком, Кунгурский и Кишертский райсоветы с просьбой 
«ввести охранные мероприятия на территории Сылвенского заповедника»9. А 
10 июля 1942 г. начальником отряда ЭОН Р.Ф. Геккером и старшим научным 
сотрудником отряда, сотрудником Геологического института АН СССР В.А. 
Крыловым было написано письмо, адресованное академику-секретарю 
отделения геолого-географических наук АН СССР, академику В.А. Обручеву 
и председателю секции земной коры ВООП, академику А.Е. Ферсману 1 0. В 
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этом послании освещалось состояние Кунгурской Ледяной пещеры и 
Сылвенского заповедника, а также были предложены мероприятия, 
призванные обеспечить охранный режим на территории, предназначенной 
под заповедник. Особо отмечалось в письме стратегическое значение 
изучения сылвенских рифовых известняков: «Изучение строения рифов 
проливает свет на ряд практических вопросов, так как подобные рифовые 
образования являются коллектором нефти к северу и к югу от реки Сылвы 
(Чусовские городки, Ишимбай и др.)» 1 1. 
31 августа 1942 г. Исполнительный комитет Молотовского областного 
Совета депутатов трудящихся издал постановление об организации 
государственного геолого-геоботанического заповедника «Предуралье»1 2. А 
в январе 1943 г., после получения распоряжения Совнаркома СССР об отводе 
земель под заповедник, Облсовет вынес решение об оформлении его границ 
и передаче в ведение Естественнонаучного института Молотовского 
университета13. 
В 1952 г. был изменен статус особо охраняемой природной территории, 
созданной в годы Великой Отечественной войны. Заповедник стал 
заказником. Сегодня государственный комплексный (ландшафтный) 
заказник «Предуралье» является учебно-научной базой Пермского 
государственного университета. 
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